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У статті проаналізовано вплив шкідливих чинників на репродуктивну систему жінки-робітниці 
хімічного підприємства, а також обгрунтовано метод корекції порушень гормонального балансу 
системи гіпофіз-яєчники за допомогою ентеросорбенту «Карболонг».
COMPLEX CORRECTION OF PITUITARY-OVARY SYSTEM IN EMPLOYEES OF
THE DYE INDUSTRY
N. M. Sannikova
Odesa S ta te  M edical College
The authors analyzed the scientific data about changing of the ovarium function in working women, 
while adapting to harm effect of the chemical factory. The sex hormone plasma levels were evaluated 
during the different interval time of the ovarian cycle. One could conclude there is clear dependency of 
the sex hormone content changing with the working time at the chemical factory. It was shown that 
using of enterosorbent Karbolong normalizes the sex hormone plasma levels in working women.
Вступ. У процесі адаптаці організму до не­
сприятливого впливу виробничого довкілля 
(контакт зі шкідливими хімічними речовинами, 
вимушена робоча поза, емоційна напруженість) 
в жіночому організмі формуються однотипні па­
тологічні процеси. Останні нерідко призводять 
до інвалідизаці жінок, запобігання якій є не 
тільки медичною, але й соціальною проблемою 
[4, 7, 8].
Основна частина. Наукові публікаці щодо 
ролі статевих гормонів у формуванні адапта­
ційних реакцій у жінок дітородного віку, які пра­
цюють в умовах шкідливого впливу факторів 
хімічних виробництв (зокрема, бензолу, ксило­
лу, толуолу), нечисленні й суперечливі.
Мета роботи полягала у вивченні особли­
востей функці яєчників у реалізаці адапта­
ційного ефекту в жінок-робітниць лакофарбо­
вого виробництва і розробці методу ефективно 
негормонально корекці , заснованого на нор- 
малізаці процесів гомеостазу шляхом детокси- 
каці організму із застосуванням природного 
ентеросорбенту пролонговано ді -  «Карбо­
лонг».
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У роботі використовували клінічні, радіоіму- 
нологічні методи дослідження статевих гормонів 
(естрадіолу і прогестерону) з наборами реак­
тивів фірми Ноїїтапп-9а-Рос)е. Рівень гормонів 
досліджували тричі протягом менструального 
циклу: на 7-9, 13-15 та 21-25-й дні. Забір крові 
здійснювали завжди в певний час доби.
Для визначення характеру циклу (овулятор- 
ний, ановуляторний) використовували тести 
функціонально діагностики (кольпоцитограму, 
базальну температуру, феномен «зіниці» і «па­
пороті»).
Проведено клініко-лабораторне обстеження 
160 робітниць лакофарбового виробництва від 
18 до 40 років. Було виділено три клінічні підгру­
пи залежно від стажу роботи (1-3 р., 3-6 р., по­
над 6 років), що налічували 123 жінки. Вивчені і 
проаналізовані зміни рівнів гонадотропних та 
стеродних гормонів, деякі показники протеа- 
зо-інгібіторно системи, а також біохімічні показ­
ники функціонального стану печінки. Констато­
вано гіперпролактинемію і гіперестрогенемію на 
тлі низького рівня ФСГ, ЛГ і прогестерону в 1-й 
підгрупі, гіпопрогестеронемію -  у 2-й підгрупі в 
жінок з ановуляцією. У 3-й підгрупі всі показни­
ки мали низький рівень, за виключенням рівня
ЛГ. Істотні зміни показників мали місце у протео­
літичній системі і функціональному стані печін­
ки [1]. З метою корекці гомеостазу і детокси- 
каці організму робітниць був застосований 
лікувально-профілактичний комплекс із ентеро- 
сорбентом «Карболонг», ефективність якого 
чітко виявилася у 1-й та 2-й стажових підгрупах 
по всіх досліджених клініко-лабораторних по­
казниках. У 3-й підгрупі (стаж роботи понад 
6 років) нормалізаці показників гормонально 
та протеазо-інгібіторно систем після лікування 
не відбулося, що свідчить про профілактичний 
характер запропонованого методу лікування [2, 
3, 5, 6].
Висновки. Порівнюючи характеристики мен­
струально функці у жінок в групах, що відрізня­
лися тривалістю впливу шкідливих факторів
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лакофарбового виробництва, можна констату­
вати зниження резервних можливостей орга­
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кринно регуляці репродуктивно системи.
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